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Introdução:  O dentista tem um papel considerável na qual é importante para a prevenção e diagnóstico do câncer bucal em 
clínicas odontológicas. Apesar do progresso feito no diagnóstico e prognóstico desta doença, ainda persiste uma sobrevida de 
5 anos, o que torna necessário o estudo de métodos diagnóstico capazes de detectar a doença em estágios iniciais. Objetivo: 
Evidenciar que a mistura de fumo e álcool são os principais responsáveis pelo câncer de boca. Metodologia: Foi realizada 
uma pesquisa nas bases de dados Google Scholar, Biblioteca virtual de saúde e Pubmed, com as palavras chave: “câncer 
bucal”, “álcool ” e “tabaco’’. Considerações: Mesmo havendo uma grande diminuição no uso tabaco pela provocação, ele é 
o maior causador de câncer bucal no país. O álcool pode ajudar muito a dissolver as substâncias do cigarro, deixando elas em 
altíssima concentração quando usados juntos, sendo assim um mal para muitos aspectos, ou também usado somente o álcool 
pode trazer graves problemas de câncer como escrito acima. Os especialistas atuam com um papel fundamental na prevenção 
e diagnóstico dessas doenças e no tratamento e recuperação de pacientes. O tratamento geralmente é baseado na localização, 
estágio do câncer e condição física do paciente. As diversas escolhas de tratamento, sejam curativas ou paliativas, são 
separadas por métodos: cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ou uma mistura delas. O estabelecimento de um diagnóstico 
rápido é essencial porque preserva as funções pessoais e melhora as taxas de sobrevivência. No entanto, compreender esta 
doença e suas diferentes manifestações clínicas e seu impacto no processo de adoecimento é inevitável na área da saúde para 
a prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço, especialmente o carcinoma epidermóide oral. 
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